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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЬl 
Актуальность темы нсслеаования. Последние 15 лет система государст­
венного управления в России находится в состоянии nерманентного реформирова­
ния, что сказывается на качественных хараiСrеристиках социальной системы обще­
ства. В качестве основных симnтомов трансформации существующих социальных 
норм выступает неэффективность nроводимых реформ, социальнм напряженность 
и конфликтность, рост недоверия к властным институтам, что приводит к резкому 
увеличению девианmости. 
На nороге смены тысячелетия nроисходит как количественное увеличе­
ние задач государственного управления, так и их качественное усложнение. Го­
сударственное управпение в России в условиях становпения нового правоного 
демократического социального государства находится в стадии поиска и апро­
бирования новых форм и методов. От формирования отлаженной и эффективной 
системы государственной службы как составной части социальной системы об­
щества в значительной стеnени зависит и модернизация самого общества в це­
лом. Тем не менее, приходится констатировать отставание модернизации имен­
но государственной гражданской службы, именно системы исnолнительной вла­
сти по сравнению с темпами и качественными изменениями во всех других сфе­
рах общественной жизни нашего общества. 
Признание необходимости изменений связано, прежде всего, с глубоким и 
беспрецедентным управленческим кризисом, основаиным на аномальных явле­
ниях в системе государственной службы. В литературе чаще всего называются 
такие управленческие аномалии в государственной гражданской службе как бю­
рократизм, корруnция, информационнм закрытость, отчужденность власти, 
карьеризм и т.д. Возникновение этих аномалий обусловлено рядом nротиворе­
чий, главным среди которых является nротиворечие между современной доми­
нирующей нормативной системой государственного управления и доминирую­
щей нормативной системой российского общества, реформы выступают как 
нормативные nроекты, а отношение к нормативности в целом в обшестве и в сре­
де государственной службы зачастую негативное. Наличие аномалий и высокая 
степень их распространенности мешают системе госу..1арственной гражданской 
службы нормально функционировать, решать сложные задачи, стоящие nеред 
ней, что сказывается на состоянии общества в целом. Все вышесказанное вызы­
вает особый интерес к социологическому изучению управленческих аномалий в 
государственной службе. 
Степень научной разработанности темы иссл~:~овании. Отдельные ас­
пекты заявленной темы рассматривались в рамках различных научных направ­
лений. Современные теории государственного управпения обязаны своим появ­
лением методологическим посылкам, сформулированным практически одновре-
менно американской школой государственного управления (В.Вильсон, 
Ф.Гуднау) и немецким социологом М.Вебером. Яркими представителями теории 
государствеиного администрирования первой половины Х:Х века являются А. Фай­
оль, Л. Уайт, Л. Урвик, Д. Муни, Т. ByлcJt. 
В применении теории систем к государственному управлению особая за­
слуга принадлежит Т. Парсонсу, Р.Мертону, Г. Алмонду, А. Богданову, Н. Лу­
ману. Функциональный подход к развитию государственных учреждений со­
держитси в концепциих Л. Гьюлика, Д.Урвика, К.Мейера. 
Среди современных ученых, исследующих проблемы теории и nрактики го­
сударственного управлення, на труды которых мы оnирапись nри анализе nро­
блемы, можно выделить следующих: А. Радченко, И. Ансофф, И.Пригожин, О. 
Рой, В. Костив, А. Игнатьева, М. Максимцов, В. Коэбаненко, К. Варламов. 
Особенносm бюрократии как особого слои профессионалов, исполняющих 
административные функции государственного управления затрагивалисъ мно­
гими теоретиками социологии управления: М. Вебер, Д. Белл, М. Крозье, С. 
Хантинrrон, Э. Тоффлер, Д. Битэм, А. Гоулднер и др. 
Социальные, правовые, организационные и духовно-нравственные основы 
государетвенкой службы изучали: Г.В. Атаманчук, Д.Н. Бахрах, А.А. Белиев, 
В.Д. Граждан, Н.И. Загладин, Г.П. Зинченко, В.С. Карпичев, Е.М. Бабосов, В.А. 
Мальцев, В.С. Нечипоренко, Д.М. Овсянко, Б.Т. Пономаренко, В.Л. Романов, 
В.М. Соколов, В.Ш. Шайхатдинов, Е.И. Горбатов, Ю.Н. Старилов. 
Теоретическим разработкам в области общей социологии, социологии 
уnравления и социологии государственной службы были nосвящены рабоТЬJ 
Ю.П Аверина, К.И.Варламова, И.М. Слепенкова, Ж.Т. Тощенко о кадрах как 
элемекrе системы социального управлении; А.Н. Елсукова, А. И. Кравченко, Э.В. 
Тадевосина, С.С. Фролова, Г.Е. Зборовского, Г.В. Осипова об обществе как це­
лостной системе, социальных общностих, группах, классах, слоих, категориях, 
организациях и процессах; Б.В.Лытова, Е.В.Охотского, В.Г.Смолькова, А.В. 
Оболонекого о nрироде, сущности и особенностях государственной службы как 
социального института; В.Э.Бойкова, Г.П. Зинченко о характеристиках государ­
ственных служащих как особой социально-профессиональной груnnы и их роли 
в управлении различными асnектами общественной жизни; М.Н.Афанасьева о 
nатронажно-клиентарных социальных отношениях, В.А. Лоскутова о развитии 
коррупции в России, В.В. Скоробоrацкого о природе властных отношений, кор­
рупции в органах власти. 
Социальные проблемы функционирования государственной службы в регионах 
изучали: Г.П. Зинченко, Н.М. Байков, А.А. Хохлов, Е.В. Охотский, В.Г. Иrnатов, 
Т.В. Игнатова, В.И. Бутов, Ж.И. Овсепян, АВ. Понеделков, Ю.М. Прусаков, Л.П. 
Хоnерская, В.Г.Попов, Т.Е. Зерчанинова, АН. Митин, В.Б. Слатинов,- Ю.С. Васю-
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тин, АВ. Новокрещенов, Л.К. Аверченко, С.Ю. Наумов, Б.И. Шумратов, B.Il Лав­
рентьев, АЛ Альгин, Е.А. Китин, М.А. Кашина, В.Б. Жиrенев. 
Многих теоретиков социологии управлении волновала проблема нормативно­
сти, нормального функционированИ.II общественного организма и причин отклоне­
НИ.II от nрИН.IIТых в обществе норм. При этом наибольшее значение, как нам пред­
стаВЛ.IIетси, эта nроблема получила свое развитие в концепциих К. Маркса, Э. 
Дюркгейма, У. Томаса, Ф. Знанецкоrо, Р. Мертона, Т. Парсонса, Р. Дубина, Р. Мак­
кайвера, Д. Рисмена, Л. Сроула, Э. Фромма и др. В рамках различных парадигм и 
теоретико-методологических подходов ими рассматривались аномальные явленИ.II, 
nроцессы, функции, состоянИJI отдельных индивидов, социальных групп, органи­
заций, социальных институrов и систем. 
ИсследованИ.II в области криминологии и девИ8НТОJJОrии ТIU<Же способствовали 
научному осмыслению 38JIВЛенной проблемы (Ч. Ломброзо, У. Шелдон, И. Гофф­
ман, А. Габиани, Я. Гилинский, А. Гришко, Ш. Джаманбалаева, Л. Журавлева, Т. 
Иванова, Ю. Иконникова, И. Кириллов, В. Бачинин и др.). 
Патологии в организацИJIХ изучает А.И. Пригожин; функциональность и 
днефункциональность хозийственных систем - О.С. Сухарев; вопросы организа­
ционных изменений- Н.Н. Федорова; дисфункции в государственной службе­
ГЛ. Зинченко, проблему социальных регуляторов поведенИ.II государственных 
служащих - Н.Л.Захаров. 
Теории социальной самоорганизации (синергетики) как концентрирован­
ное междисциплинарное выражение постнеклассической наухи нашла отраже" 
ние в работах И.А. Пригожина (термодинамика неравновесных процессов и тео­
рии диссипативных структур), Г. Хакена (синергетика), У. Матураны, Ф.Варелы 
(аутопойезис), Э. Лоренца («странный атrрактор>>, teOpИ.II динамического хаоса). 
В последние годы вопросам синергетики и анализу возможностей ее nри­
ложенИ.II в сфере социогуманитарного знанИJI были посвящены работы 
В.Г.Будаиова. Г.Г.Малинецкого, С.П.Капицы, Д.И.Трубецкова, 
И.С .Добронравовой, В.Э.Войцеховича, Д. С. Чернавского, В.С.Егорова, 
А.П.Назаретяна, Я.И.Свирскоrо, В.В.Тарасенко, Е.Н.Князевой, ВЛ.Бранского, 
Р.Г.Баранцева, М.А.Басина, С.В.Харитонова, Ю.К.Крылова, Г.И.Рузавина, 
В.А.Шупера 11 др. Концепцию «несиловоrо>> влииния как новую nарадигму со­
циального управления развивали К.Х.Делокаров, В.С. Егоров, Д.Г. Жовтун, В.С. 
Капустин, В.Л. Романов, АД. Урсул, Ю.В. Яковец, Г.А. Аванесова, В.И. Арши­
нов, В .В . Василькова, Е.Н. Книзева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, А.В . Но­
вокрещенов и др. 
Таким образом, проблемы состоинии системы государственной службы, 
адекватности социальных норм, девиации, проблемы дезорганизации в управле­
нии , кризиса государственной службы получили определенное освещение в ра-
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ботах исследователей, однако практически неизученными остаются уnравленче­
ские аномалии в государственной гражданской службе, их nрирода и виды. Не­
обходимо определение их сущности, их влияния на социальную систему, а так­
же предложение мер по их регулированию. 
ц~ль диссертационного исследования - теоретико-методологическая раз­
работка и эмnирическое исследование сущности, причин, количественных и ка­
чественных характеристик, а также способов регулирования уnравленческих 
аномалий в государственной гражданской службе. 
Задачи исследования: 
l . Характеристика основных теоретико-методологических подходов к исследо­
ванию государственной гражданской службы в рамках социологии управления . 
2. Описание существующих методологических подходов к изучению аномалий в 
социальных системах и анализ сущности управленческих аномалий в государст­
венной гражданской службе с точки зрения синергетического подхода . 
3. Анализ факторов (внешних н внутренних по отношению к государственной 
службе), оказывающих влияние на управленческие аномалии в системе государ­
ственной гражданской службы . 
4. Характеристика основных видов управленческих аномалий в государственной 
гражданской службе РФ. 
5. На основе материалов прикладных социологических исследований выявление 
степени распространенности различных видов уnравленческих аномалий . 
6. Построение типологий государственных служащих, позволяющих выявить 
склонность государственных служащих к аномальному поведению. 
7. На основе системы эмпирических показателей выявление степени распрос1р3Нен­
носnt тнпов государственных служащих, склонных к аномальному поведению. 
8. Разработка рекомендаций по оmимизации реформы государственной службы 
на основе регулирования поведения выявленных типов государственных служа­
щих с учетом дифференцированного подхода . 
Объектом исследовани11 является современная российская государствен­
ная гражданская служба как социальная система, а предмето\\t - уnравленческие 
аномалии в государственной гражданской службе . 
Теоретико-методологическа11 база . Для анализа управленческих анома­
лий в государственной службе используется синерrетический подход. Концеn­
ция социальной самоорганизации nозволяет рассматривать государственную 
гражданскую службу как открытую нелинейкую неравновескую социальную 
систему, которой присущи аномалии на всех этапах ее развития . Методология 
нашего исследования базируется на работах таких специалистов в области си­
нерrетики, как : Г . Хакен, И . Стенrерс, И.А . Пригожин, У. Матурана, Ф . Варела, 
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В.В. Василькова, А.В . Новокрещенов, Е.Н. Князева, СЛ. Курдюмов, В.Е. Хи­
ценко, В.Л. Романов, В.А. Шевлоков, Г.А.Малинецкий, В.И. Аршинов. 
В рамках диссертационного исследования синергетический подход рассмат­
ривается как продолжение системного, получившего широкое распространение в 
соцнолоmн управления . Теоретическими основами исследЩIЗНИЯ стали идеи пред­
ставителей системного подхода в управлении: А.А. Богданова, В.Г. Афанасьева, Д. 
Истона, Р. Мертона, Г.В. Атаманчука, Г. Алмоида, Т. Парсонсан др. 
В качестве основной сnециальной теории выступила соцнолоmя государ­
ственной службы, развиваемая в работах ГЛ. Зинченко, В.Э . Бойкова, Н.М. Бай­
кова, Ж.Т. Тощенко, О.А. Митрошенкова, В.Д. Граждана, А .А . Хохлова, А.И . 
Кравченко, Н.Л. Захарова, В.Л. Романова. 
Эмпирическую ба:sу диссертационного исследованна составили: 
Прикладное социологическое исследование, проведеиное лично автором: 
1. «Управленческие аномалии в государственной гражданской службе» (ноябрь 
2005). Опрошено 384 государственных служащих исnолнительных органов госу­
дарственной власти Свердловекой области . Выборка гнездовая. 
Социологические исследования, проведеиные при участии автора (сбор информа­
ции, обработка данных, написание аналитического отчета): 
2. «Маркетинговая стратегия кадровой nолитики в органах исполнительной 
власти Свердловекой области» (декабрь 2003). Опрошено 350 государственных 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловекой облас­
ти. Выборка квотная . 
Социолоmческне исследования, проведеиные социолоmческим центром Р АГС при 
участии автора (сбор информации в Свердловекой области и ее обработка): 
3. «Государственная служба: взгляд изнуrри» (декабрь 2002). Оnрошено 340 го-
сударственных служащих органов исполнительной власти ХМАО. 
4. «Государственная служба и гражданское общество в условиях проведения 
административной и судебно-nравовой реформ» (октябрь 2003 г.). Опрошены 200 
экспертов и 1500 человек, репре:sентирующих территориальное размещение насе­
ления, соотношение жителей разных типов nоселений, социально­
профессиональные и демографические группы людей в возрасте 18 лет и старше. 
5. «Кадровый потенциал органов государственной власти» (ноябрь 2004 г.). Оп­
рошены 147 экспертов и 1076 работников федеральных органов исполнительной 
власти на федеральном уровне, федеральных органов исполнительной власти на 
территориальном уровне, а также органов исnолнительной власти субъектов РФ, за­
мещающие руководящие должности. 
6. Мониторинг «Народ и власть», nроводимый в 24-25 субъектах РФ по мно­
гостуnенчатой квотной выборке с вероятностным отбором ресnондентов на за­
вершающем этаnе ее реализации . Объем выборки - от 2000 до 2400 человек, ре-
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nрезекrирующих соотношение жителей разных территорий и-тиnов nоселений, а 
таюке их социально-демографический состав. 
7. «Духовная культура населения» (март 2005). Оnрошены 2240 человек в 
возрасте от 18 лет и старше по общероссийской реnрезентативной выборке. 
8. <<()nq>ьrrocп. власти» (ноябрь 2005). Оnрошены 2012 человек в возрасте от 18 
лет и старше по общероссийской репрезентативной выборке и 203 эксперта. 
Социологические исследования, nроведеиные социологическим центром Р АГС 
и фондом ИНдЕМ, исnользованные для вторичного анализа: 
9. <<ЦеннОС11fые ориентации населения России как фактор консолидации обще­
ства» (декабрь 200 1 ). Оnрошены 2400 человек в возрасте 18 лет и старше по обще­
российской репрезентативной выборке. 
10. «Политическая культура населения: состояние и влияние на политические 
процессы» (май 2002). Опрошены 2000 человек в возрасте от 18 лет и старше по 
общероссийской репрезентативной выборке. 
11. «Правовая культура населения Российской Федерации: состояние и тен­
денции формирования» (01<Т11брь 2002). Опрошены 1930 человек в возрасте 18 
лет и старше по репрезентативной общероссийской выборке. 
12. «Социальная справедливость» (ноябрь-декабрь 2003). Оnрошены 2404 че­
ловек в возрасте от 18 лет и старше по общероссийской репрезентативной вы­
борке и 251 эксперт. 
13. «Диаmостика российской корруnции: социологический анализ» (весна 
2001 и весна 2005 гг.). Размер выборки составил : в 2001 году- 2000 респонден­
тов, в 2005 году - 3000 респондентов. Реnрезентативная всероссийская много­
стуnенчатая территориальная стратифицированная случайная выборка. 
Методы сбора информации: социологический опрос, анализ докуме!Пов. 
Существенный объем источников составили нормативно-правовые акты, доку­
менты н информационные материалы, используемые органами государственной 
власти в своей деятельности. Важно отметить, что в основных тенденциях резу.1ь­
таты проведеиного автором исследования и данные общероссийских опросов су­
щественно не расходятся. Поэтому эмпирическая база позволяет сделать глубокие 
теоретические обобщения относительно содержания управленческих аномалий в 
государственной rражданской службе РФ. 
Научна11 новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1. Дано авторское определение понятия «управленческая аномалюt в государст­
венной гражданской службе))- свойство государственной гражданской службы 
как подсистемы государственного управпения отклоняться от параметров по­
рядка, связанное с рассогласованностью норм социума, государственной службы 
и государственных служащих. Высокая степень распространенности управлен-
б 
ческих аномалий в государственной гражданской службе приводит к неустойчи­
вости общества. 
2. На основе данных ряда эмпирических исследований определена степень рас­
пространенности управленческих аномалий в государственной гражданской 
службе в современной России: высокой степенью распространенности отлича­
ются такие аномалии, как недостижение государственной службой своей цели 
по обеспечению нормальной жизнедеятельности общества; отчужденность вла­
сти от населения (рассогласованность взанмодействН.II социума и государства); 
рассогласованность нормативных систем общества и государственной службы; 
карьеризм; бюрократизм; волокита; имитацН.II бурной де.IIТеJIЬности; конформи­
стское поведение; коллективизм; отсутствие инициативы; непо­
тизм/протекционизм; информационная закрытость государственной службы; а 
низкой степенью распространенности - педантичность в исполнении об.1138Нио­
стей (чрезмерный ритуализм); пассивность. 
3. ТиполоГН.II сnособов адаmации Р.Мерrона применена к исследованию устано­
вок и поведенН.II государственных служащих. На основе системы эмпирических 
показателей, разработанных автором, в процессе эмпирического исследования, 
проведеиного в Свердловекой областа, были выделены П.11ТЬ типов государствен­
ных служащих и определена степень их распространенности: инноватор - 5%, 
конформист- 62%, мятежник- 6%, ретрiПИст- 2% и ритуалист- 25%. 
4. Разработана авторская типолоrия государственных служащих по отноше­
нию к норме-идеалу (служение обществу) и степени активности/пассивности. 
Выделены четь1ре типа: два <<Нормольныхн типа государственных служащих 
(активно принимающий норму (идеал служения обществу) и пассивно усваи­
вающий норму-идеал) и два <<аномольныхн типа государственных служащих 
(активно не принимающий норму (идеал служения обществу) и пассивно не ус­
ваивающий норму-идеал). Для определенН.II выделенных типов государственных 
служащих социологическими методами также была разработана авторская сис­
тема эмпирических показателей. Количественно определена распространенность 
данных типов государственных служащих. <<llор,wальные» типы составляют в 
сум.wе 30"/6, из них: активно принимающие идеал служения обществу 9"/о, пас­
сивно пр иннмающие идеал служенН.II обществу - 21 %. <<Ано,wольныеJJ типы со­
ставляют 70%, из них: активно не принимающие идеал служения обществу -
24%, пассивно не принимающие идеал служения обществу - 46%. 
5. Разработана система рекомендаций по регулированию уnравленческих ано­
малий на макро- и микроуровне системы государственной службы в контексте 
реализации реформы государственной службы. В целях реrулированН.II поведения 
государственных служащих с учетом дифференцированного подхода к вы.IIВЛеН­
ным тиnам rocy дарственных служащих предлагается создание в каждом органе 
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государственной власти мобильных проектных социоинженерных rрупп. В их 
функции должна входить диагностика системных и поведенческих аномалий, ти­
пов служащих и коррекция их ценностных ориентаций, целей, норм. 
Основные положен•• диссертационного нсследованн•, выносимые на 
uщнту: 
l. Синергетический подход позволяет рассматривать государственную rраж­
данскую службу как открытую нелинейную перавновесную систему. Характер­
ным состо11нием данной социальной системы 11вляютс11 колебания между хаосом 
и порядком, организацией и дезорганизацией, а ключевыми nараметрами те, ко­
торые характеризуют неравновесность, дифференциацию, неустойчивость, раз­
нородность. 
2. Раскрыта взаимосвязь и взаимообусловленность иерархических элементов со­
циальной системы общества, в которой системе государственной службы отво­
дится роль посредника во взаимодействии общества и государства. Синергетиче­
ское понимание государственной rражданской службы предnолагает выполнение 
ею функции обеспечения жизнедеятельности социума для целей устойчивости и 
упорядоченu (социальное управление) при активной самоорганизации общества. 
Нарушение взаимодействия между ними влечет за собой неустойчивость и не­
упорядочеЮtость социума и возникновение управленческих аномалий. 
3. На основе теоретико-методологических подходов к аномалИIIМ в социальных 
системах обосновываете~~, что понятие «аномалия» выступает более общим, родо­
вым понятием по отношению к «девиацию>, <<ДИсфункции», «патологию>, «дезорга­
низацию) и оозволяет описывать отклонения социальной системы и ее подсистем от 
nараметров Пор!lдКа. Если социальная система находится в «нормальноМ» СОСТОII­
нни, ей присущи аномалии. но достигающие определенного предела распространен­
ности, что позволяет системе сохраюm. устойчивость путем стремления к упорядо­
ченности. В периоды нестабильности, неустойчивости системы аномалии получают 
широкое распространение и привоДIIТ к аномийному состоянию социальной систе­
мы. Поэтому необходимо регулярное систематическое комплексное исследование 
управленческих аномалий в государственной службе РФ, степени их распростра­
ненности и факторов, оказывающих влюшие на их распространение. 
4. К внешним факторам можно отнести социально-экономическую обстановку в 
обществе, состояние реформирования государственной службы, политическую 
ситуацию, состояние законодательной базы РФ, тип политического режима, до­
верие власти, состо11ние правовой культуры и правопорядка; к внутренним - за­
работную плату, льготы, компенсации, привилегии, доплаты (материальная 
обеспеченность), кадровую политику в органах государственной власти, статус 
государственных служащих, установки. ориентации. цели, нормы и т.д. , распро­
страненные в системе госслужбы, специальные нормативно-правов .. Jе акты при-
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применительно к системе государственной службы, состоиние 
административной и личностной куль1)'ры государственных служащих . 
Основными причинами управленческих аномалий в государственной 
гражданской службе ивлиютси изменении норм, ценностей и способов поведении 
на индивидуальном уровне государственных служащих. 
5. Государственный служащий выступает как открыТIUI нелинейпаи система, что 
позвоnиет обосновать необходимость анализа управленческих аномалий в 
государственной гражданской службе не только на макро, но и на микроуровне 
поведения отдельных элементов системы. 
6. Высокаи степень распространенности большинства аномалий в государственной 
гражданской службе свидетельствует о ее аномийном состоянии . 
7. Реформа государствеиной службы, осуществJUiемая на макроуровне и 
затрапtвающая форыы и методы функционирования государственной rраж.данской 
службы, без учета МИкросостав1UIЮШей заранее обречена на провал . Изменения 
должны осуществляться на уровне отдельной системы , которой является 
государственный служащий. Полное устранение управленческих аномалий 
невозможно. Речь идет о реrулировании степени их распространенности . 
Практичес:ка11 Jиачимость исследования. Выводы, полученные в 
диссертационном исследовании, используются в разработке стратегии кадровой 
политики исполнительных органов государственной власти Свердловекой 
области. Идеи, отраженные в работе, могут быть использованы для разработки 
программ реформирования государственной службы, в процессе преподавания 
курсов «Социология управления», «Система государственного управления», 
«У правпение персоналом» и спецкурсов «Кадровая политика в органах 
государственной власти», «Социология государственной службы», «Реформа 
государственной службы», «Аномалии в государственном управлении», а также 
при составлении тематики курсов повышения квалификации и переподготовки 
работников органов государственной власти и местиого самоуправления. 
Аnробация реJультатов исследования. Различные аспекты работы 
нашли отражение в одном информационно-методическом сборнике, 19 статьях и 
1 тезисах доклада общим объемом 6,9 п .л . на 7 международных, 8 всероссийских 
и S региональных конференциях , 1 научно-практическом семинаре по 
проблемам государственного и муниципального управления, государственной 
службы, развития и управления современным российским социумом. Результаты 
эмпирических исследований по теме диссертации были обсуждены на круглом 
столе в Управлении профессиональной подготовки кадров и методической 
работы Правительства Свердловекой области 2 июля 2004 года. 
Материалы диссертации обсуждались на теоретических семинарах кафедры 
социологии и управления общественными отношениями Уральской академии 
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государственной службы, использовалнсь автором в преподавании учебных кур­
сов «Социология», (<Социология управления». 
Cтpytnypa днс:с:ертации. Диссертационная работа объемом 192 стр. со­
стоит нз введенн.я, двух глав, включающих 4 параграфа, заключения, списка ли­
тературы, содержащего 250 источников. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается ахтуальность темы диссертационного не­
следования, определяется степень ее научной разработанности, формулируются 
цель и 'J8Дачи нсследованн.я, определяются его объект н nредмет, теоретическая 
и эмпирическВJI база, раскрываете• научная новизна и положенн.я, выносимые на 
38ЩИ1)', апробацн• результатов исследования . 
В первой главе диссертационного исследованн.я 4<Теоретн1С0-
метQЦопогичес:кие ос:новы нселедованиJI упраменчес:кнх аномалий в гос:удар­
с:твениой гражданской с:лужбе» рассматриваются основные теоретнко­
меrодологические аспекты nроблемы изученн.я управленческих аномалий приме­
нительно к государственной гражданской службе, в контексте специфики функ­
циониро118И1U1 системы государственного управленН.II. Глава состоит из двух пара­
графов н носит теоретический характер. В nервом параграфе «Социопоrо­
упраменческий анализ rос:ударс:твенноi гражданской службы: теоретнко­
методопогичес:кие noдXOAbl)) дается характеристика классических методологиче­
ских nодходов к обьеiСI)' исследоВЗНИJI, нз постнеклассических подходов nредпоч­
тение отдается синергетическому, раскрываются значеНИJI основных nон.ятий -
управление, государственное управление, государственная служба. 
Диссертаtп последовательно рассматривает становление научного знания 
об уnравлении, которое свидетельствует об исследованностн и изученности дан­
ного феномена. В классической науке уnравление чаще всего понимаете• как 
целенаправленное воздействие упраВЛJUОщей nодсистемы на управляемую под­
систему, ориеtпированного на поддержание равновесия в nоследней . Уnравле­
ние определяется как деятельность по выработке проекта деятельностИ (инфор­
мационного образца) и контрол• за его реализацией . Социальное управление в 
самом общем плане - это обеспечение целостности, качественной специфики со­
циально-экономической системы, ее восnроизводства и развития, поддержание 
устойчивости ее состояннJI. В более конкретном nлане - это управление соци­
альными процессами, регулирование основных жизненных параметров социаль­
ных систем, способ решения социальных проблем . В классической науке поня­
тие «государственное уnравление>) характеризует область научного знании и вид 
социального управления - практическую деятельность, св•занную с решеннем 
nроблем государственной организации и регулирования общественной жизни. 
\0 
Синергетичесmй подход каJС концентрированное выражение постнеклас­
сической науки позволяет интеrрировать макро- и микроуровни социолоmче­
ского анализа социальных явлений и процессов. В рамках социологии управле­
ния с позиций синерrетики государственное управление есть не властное воз­
действие субъекта на объект, а взаимодействие управru~ющеrо субъекта с окру­
жающей средой (управляемым субъектом) с целью позн8ИИJI ее объективных за­
кономерностей и приспособленИJI к ним. Другими словами, государственное 
уnравление есть синерntзированнаJI совокупность взаимодействий общества и 
государственного аппарата с целью упорядочения социума. 
Диссертант отмечает, 'П'О rосударс111енная гражданская служба JIВJIJieтCJI 
подсистемой государственного управления и в контексте синергетическоrо подх~ 
да предстает как оnерытая неравновесная, нестабильная, нелинеймая система, на­
ходящаяся в точке бифуркации и подверженная ВJIИJIНИJIМ флуктуаций. Цель госу­
дарственной службы, осуществляющей социальное управление, состоит в упор• 
дачении социума, в поддержании его устойчивости при активной самоорганизации 
общества. Согласно nринцилам системности и иерархичности тобой элемент ИJП1 
часть системы также есть система и может рассматриваться: только во взаимоувяз­
ке с другими элементами и системами. Так, государственная служба является под­
системой государственного управления, а система государственного управления 
предстает как подсистема государства. Между ними постоянно происходит обмен 
информацией, и это взаимодействие обладает эктропийным характером, в то время 
как отношения аластного воздействИJI усиливают энrропийные тенденции. Именно 
nоэтому автономия систем всегда относительна, а все социальные системы от­
крыты, иначе их существование становится невозможным. Т.е. нет абсолютно 
автономных социальных сложноорганизованных систем и нет закрытых соци­
альных систем . 
Автор обращает внимание на то, что в контексте синергетики неустойчивость 
системы вызывается как внешними, так и внутренними факrорами. BнewmDOf­
потому что система открыта и восnриимчива к влия:нюо извне, внутренними - п~ 
тому что составляющие ее подсистемы также оказывают ВЛИJIНИе на ее поведение и 
создают неравновесность. Флуктуации извне могут изменить состояние системы 
также как и «малый толчок» изнуiри. Именно nоэтому диссертант примеW~ет ме­
тодологию синерrетическоrо подхода: в рамках классической науtСИ сложно опи­
сать все явления и процессы, происходящие в сложноорганизованных социальных 
системах (таких как государсmеННСUI rражданская служба), а nриюrrие нелинейно­
сти развития, момеlПОв неустойчивостн и т.д. позВОЛJiет не только описать, но и 
объяснить все происх.одящее. 
Автор утверждает, что современное сосrоя:иие государственной гражданской 
службы и общества перед дальнейшим ветвлением эволюции характеризуется ди-
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намическим хаоtом, который можно представить как необходимый момент в раз­
витии тобой системы. ве.цущий к рождению нового порядка. Хаос, который всегда 
существовал на микроуровне, в подсистеме госслужбы может стать глобальным и 
провиться на макроскопическом уровне. Ло:лому акrуальным ДЛJ1 общества в це­
лом и госслужбы в часmости, становится выявление параметров порядка, способ­
ных вывести систему на новый пуrь развития, а не привести к ее разрушению. При 
:лом, с точки эренИJI синерrетики важно, каковы цели того или иного варианта пу­
ти развития, IС8Хова сооrветствуюiЩUI им иерархия параметров порядка. 
Государственный служащий является открытой нелинейной системой, для 
которой характерна дихотомия принадлежности к двум вышестоящим социаль­
ным системам: социуму и государственной службе. Поведение госслужащего 
позволяет ему «малым толчком>• вызвать большие изменения в системе, которые 
моrут быть IC8X позитивными, так и негативными. Поэтому необходимым усло­
вием является рассмотрение аномалий в системе государственной службы не 
только на макро, но и на микроуровне поведения отдельных элементов системы . 
Таким образом, государстsенная гражданская служба, с точки зрения 
социологос~mергетического подхода, - это открытая нелинейная социальная 
система, гармонично встроенная в иерархию социальных систем социума и вы­
полНJIЮЩШI функчию обеспечения его жизнедеятельности для целей устойчиво­
сти и упорядочения (оказывающая социальные услуги обществу для его нор­
мального развития). Государственная служба выполняет роль посредника во 
взаимодействии общества и государства, одновременно являясь подсистемой и 
того, и другого. В случае целенедостнжения, невыnолпения системой государст­
венной службы своего предназначения, нарушается принцип взаимного соци­
ального обмена государства и общества, что влечет за собой неустойчивость со­
циума и возникновение аномалий. 
Во втором параll>афе первой главы «Уnравленческие аномалии в госу­
дарственной гра~анской службе: пон11тие, виды, факторы>• диссертант раз­
рабатывает понятие «уnравленческая аномалия в государственной гражданской 
службе», приводит классификацию управленческих аномалий и обосновывает 
систему факторов, влияющих на управленческие аномалии . 
Проведенный автором анализ различных парадигмальных оснований нормы 
и отклонения от нее (nарадиn.сы конфликта, струюурно-функциональный анализ, 
социальная дезорганизацИJI, психологическое направление, драматургический nод­
ход и этнометодологии, теория стиn.сатизации и т.д.) показал разнообразие сущест­
вующих nодходов. Рассмотрев понятия «девиация», <<Дисфункция», «патология», 
«дезорганизация», диссертант пришел к выводу, что понятие «аномалия» высту­
пает более общим, родовым помятнем по отношению к вышеперечисленным. В 
контексте синергетического подхода ано)wалию можно определить как свойство 
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СОЦUШ/ьной системы и ее подсистем отклоЮiться от нормы, которое характе­
ризует социальную систе.wу на любом этапе развития. 
Если социальная система находится в «нормальном» состоянии, ей при­
сущи аномалии, но достигающие определенного предела распространенности, 
что позволяет системе сохранять устойчивость пуrем стремлени• к упорцочен­
ности. В периоды нестабильности, неустойчивости социальной системы анома­
лии получают широкое распространение и приводят к ее аномийному состо•­
нию. Поэтому диссертант считает необходимым реrулирное изучение степени 
распространенности аномалий и факторов, оказывающих влияние на их распро­
странение. 
Применительно к системе государственной гражданской службы автор рассмат­
ривает управленческие аномалии, т.е. свойства системы государственного 
управления отклоняться от параметров порядка. Под управленческой QJ/l»ШJ/UeU 
в государстtJенной гражданской службе соискателем понимается свойство го­
сударственной гра:ж:данской слу:жбы как подсистемы государственного управ­
ления отклоЮiться от параметfЮв порядка, связанное с рассогАDсоtiQнностью 
норм социума, государственной службы и государственных С.fУЖОЩUХ. Высокая 
степень распространенности управленческих аномалий в государственной граж­
данской службе nриводит к неустойчивости общества. 
Аномалии управления могут проявляться на уровне взаимодействия сис­
темы государственного управления и общества (недостижение государственной 
службой своей цели по обеспечению нормальной жизнедеятельности общества; 
отчужденность власти от населения (рассогласованность взаимодействия со­
циума и государства, рассогласованность нормативных систем общества и госу­
дарственной службы, отчужденность власти от народа, информационная закры­
тость органов государственной власти, классическое представление о государст­
венном управлении как воздействии субъекта управления (государства в лице 
его органов) на объект управления (общество), что исключает диалог и демокра­
тические основы государственности), на уровне функционирования системы 
rосслужбы (смещение цели, агнозия, норматворческая дисфункция, бюрократи­
зация, коррумпированность, непотизм, некомпетентность, карьеризм, подмена 
общественных интересов групповыми, господство структуры над функцией, 
дублированиИ функций), на уровне основного элемента системы госслужбы -
государственного служащего (консерватизм, конформизм, равнодушие, кон­
фликтность, противодействие или бездействие, корыстные цели, безынициатив­
ность, коллективизм, ориентация на лидера, импульсивность). 
В процессе теоретического анализа автором была разработана следующая 
снетема факторов, сnособствующих распространению аномалий в государствен­
ной гражданской службе: внешние (социально-экономическая обстановка в об-
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служение в личных интересах, ориентация на карьеризм, невысокие морал1.ные 
nринципы, инициативность, коррупциогеннОСТI., приоритет не профессиональных 
качеств, а личных связей и заслут, неверие в успех реформы, непринiiТие введеНИJI 
государственных стандартов оказания услуг; 4 тип -служение в интересах госу­
дарства, ведомства, начальника, безынициативность, ориентация на случай и на­
чальника, склонность к бюрократизму в лрофессиональной деятельности, ледан­
тичнОСТI. и дисциплинированность. 
Вторая глава диссертационного исследования «Эмпирический акалнэ 
управленческих аномалий в государственной гражданской службе совре­
менной Росени и способы их регулнрованнJш посвящена конкретно­
социологическому анализу факторов, влияющих на управленческие аномалии в 
государственной гражданской службе, стеnени их распространенности и сnосо­
бов их регулирования в современной России. 
В параграфе nервом «Причины и степень распросrраненности управ­
ленческих аномалий в государственной гражданской службе>) анализируют­
ся факторы, оказывающие влияние на управленческие аномалии в государствен­
ной гражданской службе, определяется степень распространенности уnравлен­
ческих аномалий и типов государственных служащих по разработанным в тео­
ретической главе типологиям. 
Эмnирический анализ степени распространенности управленческих анома­
лий в государственной гражданской службе, nроведенный автором, показал, 'ПО 
высокой степенью распространеннОСIМ отличаются такие управленческие анома­
лии, как недостижение государственной службой своей цели по обесnеченюо нор­
мальной жизнеде~Тельности общества; отчужденность власти от населения (рассо­
гласованнОСТI. взаимодействия социума и государства); рассогласованнОСТI. норма­
тивных систем общества н государственной службы; реформирование государст­
венной службы как самоцель системы государственной службы; карьеризм; бюро­
кратизм; корыстолюбие; волокита; имитация бурной деяrельнОСIМ; конформист­
ское поведение; коллективизм; отсутствие инициативы; информационная закры­
тость государственной службы и ее отношений с обществом; бюрократизация го­
сударственной службы; непотизм/ протекционизм . Низкую степень распростра­
ненности имеют такие управленческие аномалии как педантичность в исполнении 
обязанностей (чрезмерный ритуализм); бездействие. 
Проведеиное социологическое исследование среди государственных слу­
жащих Свердловекой области позволило диссертанrу определить степень рас­
пространенности типов государственных служащих. Согласно авторской типо­
логии «нормальные» типы составляют в сумме 30%, из них: активно прини­
мающие идеал служения обществу 9%, пассивно nринимающие идеал служения 
обществу - 21%. <<Аномальные» типы составляют 70%, из нztx: активно не при-
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нимающне идеал служения обществу - 24%, пассивно не принимающие идеал 
служения обществу - 46%. 
Степень распространенности типов государственных служащих, выделен­
ных на основе типологии Р.Мертона, следующая: инноватор- 5%, конформист-
62%, м.пежник - 6%, ретриtист - 2% и ритуалист - 25%. На основании этого ав­
тор делает вывод, что среди государственных служащих преобладают типы, 
принимающие аномийную административную среду. 
Диссертант акцентирует внимание на то, что управленческие аномалии в 
государственной службе обусловлены, прежде всего, переходным состоянием 
общества, неустойчивостью самой социальной системы. Обесценивание и пере­
оценка норм, возникновение их полярности ведут к тому, что норма сама по себе 
•ВЛJiется аномалией в отношение полярной ей нормы. Демократическое общест­
во основано на принципах приоритета прав и свобод личности, прозрачности 
власти, активности гражданского общества. Все это постепенно формируется в 
массовом сознании (в том числе и у чиновников как части общества), эти прин­
цнпы уже возведены в статус правовых норм, однако предыдущие периоды в 
развития нашего общества по биологическим законам выживания «узаконилю> в 
сознании общественности и антиподы этих принципов. Поэтому нормы-идеалы 
зачастую принимают форму аномалии, и наоборот - распространенные способы 
поведения - аномалия с точки зрения нормы-идеала. 
Автор утверждает, для того, чтобы привести нормативную систему социума 
и нормативную систему государственной службы в состояние непротиворечия (их 
согласованность - основной параметр порядка для приведения социальной систе­
мы в устойчивое состояние посредством выбора положительно аттрактора), необ­
ходимо кардинальное изменение поведения государственных служащих. 
С точки зрения синергетики открытые, нелинейные системы стремятся к 
упорядочению и устойчивости. Чтобы достичь данной цели, система должна вы­
работать определенные параметры порядка, посредством которых она и будет 
поддерживать упорядоченность. В поведении системы эти параметры порядка 
выступают в качестве норм, поддерживаемых образцов, стандартов. Проведеи­
ное исследование позволило диссертанту выявить доминирующие нормы в по­
ведении государственных служащих, выполняющих роль параметров порядка на 
уровне системы государственного служащего. Ими оказались бюрократизм, 
служение начальнику и личным интересам, коррупциоrенность и т.д. Такие по­
веденческие нормы устремляют систему к хаосу, а не к порядку, они усиливают 
энтропийные тенденции. Однако государственный служащий является одновре­
менно и подсистемой системы государственной службы, соответственно, его па­
раметры nорядка составляют основу параметров порядка системы государствен-
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ной службы . И в целях устойчивости и уnорядоченности система восnроизводит 
их в своем поведении. 
Таким образом, автор делает вывод, что особого внимания в социологии 
управления заслуживает именно микроуровень рассмотренИJI системы государ­
ственной службы. Реформа, осуществляемая на макроуровне и затрагивающая 
формы и методы функционирования государственной гражданской службы без 
учета микросоставляющей, заранее обречена на провал. ИзменеНИJI должны про­
водиться на уровне отдельной системы государственного служащего. Автор от­
мечает, что nолное устранение управленческих аномвлий невозможно, но и не 
нужно, так как это может привести к разрушению социвльной системы . Прежде 
всего, необходимо определиться с теми формами государственно-правовой жиз­
ни, которые подойдут только к данной конкретной социальной системе. И эти 
параметры должны возникнуть в результате самоорганизации общества как со­
циальной системы, самоорганизации властных институrов. 
Второй параграф второй главы «Перспектнвиые направленна реформы 
государственной гражданской службы как споеоба регулированна управ­
ленческих аномалий~ посвящен анализу реформы государственной службы, 
осуществляемой в России с начала 90-х годов, и разработке рекомендаций по 
оnтимизации данной реформы в связи с необходимостью реrулированИJI управ­
ленческих аномалий в контексте синергетического подхода. 
Реформа государственной службы в Российской Федерации началась вме­
сте с nринятнем в 199(}.-1994rr. новых законов и других нормативных актов. 
Первые мероприятия осуществлились без специально разработанного плана ре­
формирования, без четких представлений о сути и этапах нововведений в сфере 
государственной службы. Только в конце 1993 г. одновременно с утверждением 
Указа Президента от 22 декабря 1993 г. «Положение о федеральной государст­
венной службе» появились научные публикации на тему реформирования госу­
дарственной службы. 
Реформирование государственной службы, как отмечает автор, до nлани­
руемых пределов - длительный процесс, связанный (а во многом и зависящий от 
иных обстоятельств) с другими реформами, со многими доnолнениями и изме­
нениями, происходящими внутри самого государства и законодательства. Серь­
езный государственный nодход к проолемам государственной службы требует 
учета многих факторов : управленческих, политических, экономических, право­
вых и социальных. Реформа государственного управленИJI и реформа государст­
венной службы взаимосвязаны между собой. Необходимо учитывать весьма ин­
тересный опыт дореволюционной и Советской России, а также международный 
опыт в данной сфере. Реформирование государственной службы в других госу-
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дарствах- бывших социалистических странах- подтверждает, что этот процесс 
протекает медпенно. 
В Федеральной Программе реформирования государственной граждан­
ской службы указаны основные причины необходимости изменения. Такими 
причинами явились управленческие аномалии, существующие в системе госу­
дарственной службы. Анализ реализации поставленных в Программе задач по­
казал, что из девяти приоритетных задач Программы реформирования государ­
ственной службы полностью выполнена 1, частично - 5. Три задачи (обеспече­
ние информационной открытости, эффективные методы развития кадров гос­
службы, выявление и разрешение конфликта икrересов), направленные против 
карьеризма, бюрократизма и коррупции, остались невыполненнымн. Это сигна­
лизирует об анома,nиях государственного управления, о недостижении основной 
цели nроrраммного документа. 
Принятая Концепция административной реформы, направленная, прежде 
всего, на исполнительные органы государственной власти, предполагает реше­
ние как раз керешеиных ранее задач. Однако, по мнению диссертанта, помимо 
этого необходимо обратить внимание на мнкроуровень системы государствен­
ной службы, на поведение государственных служащих, на способность системы 
к самоорганизации. Учет синерrетических закономерностей существенно меняет 
традиционные представления в области управления . С точки зрения JСЛассиче­
ских подходов эффект управляющего воздействия однозначно и линейно зави­
сит от величины приложеиных усилий. Государственная служба- сложноорга­
низованная система. Ей нельЗR навязывать пути развития. Необходимо научить­
ся понимать, чем н как можно способствовать ее собственным тенденциям раз­
вития. Иными словами, управление такой системой должно основыватьс11 на по­
строении упраВЛIIющего воздействия, согласованного с существом: внутренних 
тенденций развивающейся системы . 
Автор сформулировал необходимые условия для осуществления реформи­
рования государственной гражданской службы с точки зрения социальной си­
нерrетики: во-первых, аппешщия к выигрышному аттрактору, распространение 
идеи служения обществу и гражданам, четкая цель реформирования; во-вторых, 
учет временных компонентов и внешней общественной силы, участвующей в 
реализации и кон·rролировании процесса реформирования; в-третьих, должна 
быть разработана идеология и технология реформирования. 
В результате анализа СОСТОJIНИЯ реформирования государственной граждан­
ской службы РФ были выявлены основные положительные и негативные моменты. 
Разработана система рекомендаций по оптимизации реформы на макро- и микро­
уровнях. с учетом синерrетического подхода с акцентом на регулировании таких 
уnравленческих ано~алий, как бюрократизм, коррупция и карьеризм. 
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Автор предложил вариант создания мобильных проектных социоинженер­
ных групп, задачей которых является реализация реформы на микроуровне в от­
дельном органе власти. Это позволяет запустить самоорганизацию внутри сис­
темы государственной гражданской службы, задать изначальную полисубъеiСТ­
ность социального уnравления nроцессом реформирования, активизировать nо­
тенциальные возможности движения системы государственной службы от хаоса 
к упорядоченности, что nозволит регулировать управленческие аномалии в го­
сударственной гражданской службе в сторону снижения степени их расnростра­
ненности. В их функции должна входить диаrностика системных и поведеиче­
ских аномалий, типов служащих и коррекция ценностных их ориентаций, целей, 
норм. Дифференцированный подход nозволяет автору определить последова­
тельность работы с типами государственных служащих в таких мобильных про­
ектных группах. 
В Заключении диссертационного исследования автор подводит итоrи ра­
боты, обобщает полученные данные, формулирует выводы и высказывает прак­
тические рекомендации по оrпимизации реформы rосударственной гражданской 
службы как способа реrулированНJI уnравленческих аномалий . 
Основное содержание диссертационной работы и ее результатов полно­
стью отражено в 20 научных работах автора и 1 информационно-методическом 
сборнике, опубликованных в период 2001-2005 rr. В том числе : 
1. О клановом характере административных отношений в современной 
России 1 Государственный служащий: проблемы и перспективы : материалы на­
учной студенческой конференции.- Екатеринбург: УрАГС, 2001.-0,3 п .л. 
2. Соuиолоrический nортрет современных российских государственных 
служащих (на примере УрФО) 1 Управление социальными nроцессами в реrио­
нах : Вторая российская научно-практическая конференция. Ч . 2: Социолоrия ре­
гионального управления : сб. статей . - Екатеринбург: УрАГС, 2002. - 0,3 п.л. 
3. Кадры государственной службы: социологический и социально­
психолоrический анализ 1 Проблемы становления профессиональной государст­
венной и муниципальной сЛужбы : материалы научной студенческой конферен­
ции . -Екатеринбург: УрАГС, 2002. - 0,3 п .л . 
4. Государственная служба в системе взаимоотношений в.'lасти и общества 
1 Связи с общественностью . Уральский вариант . Материалы студенческой науч­
но-практической конференции 1 Под ред. д-ра nолитических наук Д.Л. Стров­
ского.- Екатеринбург: Урал. roc. ун-т, 2003.-0,2 n.л. 
5. Развитие кадрового потенциала rосударственн!.lх органов как одно из 
условий реформы государственной службы 1 Россия и регионы: ориентиры мо­
лодежи в социальном, экономическом и политическом развитии: Доклады и вы-
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ступпения студентов VПI студенч. науч-практич. конф.: в 4-х ч. ч. 4; - Челя­
бинск: УрСЭИ Ати СО, 2003.- 0,2 п.л. 
6. Современное состояние кадров государственной службы Свердловекой 
области 1 Управление социальными процессами в регионе: третья Всероссийская 
научно-практическая конференция. Ч. 2.: Социология регионального уnравле­
ния: Сб. статей.- Екатеринбург: УрАГС, 2003.- 0,5 n.л. 
7. Кадровый аспект реформирования государственной службы в РФ 1 Акту­
альные проблемы современной науки: Труды 4-й международной конференции 
молодых ученых и студентов. Социологические и гуманитарные науки. Части 40-
41. Социология. Политология. Самара: СамГГУ, 2004. В соавторстве.- 0,4/0,2 n.л. 
8. Реnугационный менеджмент на службе государственного уnравления 1 Ме­
неджмент 21 в: проблемы качества: материалы 4 международной научно­
пракmческой конференции 15-16 апреля 2004г. -СПб.: Книжный дом, 2004.-0,2 nл. 
9. Исследование инноваций в работе с кадрами исnолнительных органов 
государственной власти 1 Материалы XLII Международной научной студенче­
ской конференции «Студент и научно-технический nporpecc»: Уnравление. -
Новосибирск: СибАГС, 2004.-0,2 п.л. 
10. Социологический аспект исследования nроблемы nрофессиональной 
переподготовки и nовышения квалификации государственных служащих 1 
Управление персоналом: теория и nрактика. Материалы всероссийской научно­
практнческой конференции. 25-26 июня 2004 г. - СПб.: Книжный дом, 2004. В 
соавторстве. 0,2/0, l п.л. 
11. RМ и государственная служба 1 РR-дебют: Материалы V межвузовской 
студенческой научно-практической конференции 23 марта 2004 г.Екатеринбург: 
УрГЭУ. 2004.-0,2 п.л. 
12. Социально-профессиональный порtрет rocy дарственного служащего ис­
полнительных органов государственной власти Свердловекой области 1 Модель 
специалиста XXI века в контексте модернизации высшего образования. Часть 2. 
Материалы Всероссийской научно-методической конференции. 15-17 сентября 
2004 r. Тюмень: Тюменского государственного университета, 2004.- 0,3 п.л. 
13. О реформировании государственной службы в РФ 1 Современное об­
щество: вопросы теории, методологии, методы социальных исследований: Ма­
териалы VII Всероссийской научной конференции, посвященной памяти про­
фессора З.И. Файнбурrа, сентябрь 2004. Том 1. - Пермь: ПГТУ, 2004. - 0,2 п.л. 
14. Социальный аспект реформирования государственной службы РФ 1 
Уnравление социальными, экономическими и политическими процессами в рос­
сийских регионах: Международная конференция: Ч. 1. Сб. статей. - Екатерин­
бург: Уральская академия государственной службы, 2004. -О,:! n.л. 
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15. Кадровые службы в новых peanиu кадрового менеджмента 1 PocCИJI и ре­
гионы: взаимодействие 11J8ЖД8ж:кого общесmа. бизнеса и власти: Материалы XXI 
Международной научно-прапнческоА конференции (15-16 апре.м); в 6 ч. Ч. V.-
ЧеJUiбинск: УральскиА социально-эmномический инсткrуr А ТиСО, 2004. - 0,4 п.л. 
16. Разработка маркетинговой стратегии IСВДрОВОЙ политики государст­
венной службы Свердловекой области. Информационно-методический сборник 
Управления профессионвльной подготовки кадров и методической работы, Ека­
теринбург, 2004. В соавторстве. - 8/2 п.л. 
17. Синергетический потенциал государственного управлении// Вестник 
ВПО УПУ-УПИ. Трансформация российского общества и актуальные nробле­
мы социологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«XV Уральские социологические чтения «Возрождение России: общество -
управление- образование- культура- молодеЖЬ>>.- Еиrеринбург: ГОУ ВПО 
УГТУ-УПИ. 2005. -~3 (55). Ч. 2.-0,2 п.л. 
18. Управленческие аномалии в государственном управлении 1 Менедж­
мент XXI века: управление развитием. Материалы V международкой научко­
nрактической конференции, 14-15 апрели 2005 г.- СПб.: Книжный дом, 2005. В 
соавторстве. - 0,2/0, l п.л. 
19. Синергетический подход к управлению человеческими ресурсами 1 
Студенческие инициативы и исследовательские проекты в области менеджмен­
та, экологии, политики и культуры: материалы международной студенческой 
конференции, 11-15 апрелх 2005 г.- СПб.: Астерион, 2005.-0,2 п.л. 
20. Управленческие аномалии в государственной службе 1 Тезисы докла­
дов 1 Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтенu - 2004: Рос­
сийское общество и вызовы глобализацию>. М.: Альфа-М. 2005. Т.З.- 0,2 п.л. 
21. Социально-сивергетический подход к гоеударствениому управлению в ус­
ЛОВИJIХ трансформации общества 1 Государственное и муниципапьное управпение в 
России: реформы и перспективw раэВИТЮI: Материалы Всероссийской конференции 
14 декабря 2004г.- Волrо11>3д: ГОУ ВПО ВАГС, 2005.-0,4 п.л. 
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